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Превышение допустимой степени неравенства приводит к большому различию в уровне жизни отдельных статусных 
групп общества, которое может расцениваться как дискриминация, ущемление некоторых групп населения. Это 
обстоятельство часто приводит к возникновению социальной напряженности в обществе, служит благоприятной почвой для 
возникновения конфликтов. В связи с этим каждое общество должно выбрать систему регуляторов для снижения степени 
социального неравенства. 
 
Сегодня Беларусь – это стабильное государство, занимающее достойное место среди стран Европы и 
СНГ,  сильная  и  эффективная  власть  которой  работает  во  имя  благосостояния  народа.Достичь  высоких 
темпов экономического роста и укрепить социально-политическую стабильность общества позволило чѐткое 
и  последовательное  развитие  политики  государства  в  соответствии  с  выбранным  курсом.  Данный  курс 
развития страны стартовал ещѐ в 90-е года. Переход к рыночной экономикезначительно изменил социальную 
структуру постсоветского общества.[3] 
После распада СССР Беларусь приняла масштабную программу экономических реформ, но решила 
осуществлять их медленно и поэтапно. Для оценки динамики уровня жизни значимо сопоставление рейтингов 
страны по ИРЧП и ВВП на душу населения.Рейтинг ИРЧП для Беларуси на протяжении ряда лет был выше 
рейтинга ВВП, что свидетельствует  о сильной социальной ориентации экономической политики в стране, 
более  быстром   росте  социальных  компонентов  по  сравнению   с  экономическими,   характеризующими 
динамику уровня жизни населения.[1] 
По итогам проведения программы социально-экономического развития Республики Беларусь 2006-2010 
установлено, что целенаправленная государственная политика по повышению уровня жизни населения 
обеспечила поступательный рост реальных денежных доходов населения. В Беларуси отмечен один из 
наименьших в СНГ разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами населения, что 
отражает справедливое распределение доходов среди социальных групп населения.По количеству студентов 
в расчете на 10 тыс. человек Беларусь вышла на среднеевропейский уровень – 467 человек, что является 
самым высоким показателем в истории страны.Одним из приоритетов социально-экономической  политики 
48-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИ Р, 2012 г.  
 
является  здравоохранение.  В  этой  области  Беларусь  превосходит  не  только  страны  СНГ,  но  и  многие 
другие.[2] 
В новой программе социально-экономического развития страны на 2011-2015 главными приоритетами в 
социальной  политике  являются  рост  уровня  рождаемости  при  одновременном  увеличении 
продолжительности жизни, большие и крепкие семьи, активная трудовая деятельность, приносящая достаток, 
обеспеченная и достойная жизнь в пожилом возрасте. Основная цель социальной политики – повышение 
уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе 
эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов 
деятельности, относящихся к сфере услуг.[3] 
Однако на сегодняшний день в стране сохранились выделение социальных слоѐв в обществе основанном 
на критерии соотношения уровня денежных доходов населения с величиной минимального потребительского 



















В январе-феврале 2012 г. общий объем денежных доходов населения составил 40,6 трлн. рублей и по 
сравнению с январем-февралем 2011 г. увеличился в 2 раза при росте потребительских цен на товары и 
услуги за этот период в 2,1 раза. Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом 
налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) снизились 














Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 
Белорусы попадают в категорию малообеспеченных, если доход на одного члена семьи (зарплата плюс 
льготы в натуральном выражении и чистый доход с личного подсобного хозяйства) в среднем не превышает 
бюджета прожиточного минимума (сейчас для трудоспособного населения БПМ установлен в размере Br764 
тыс. 970, для пенсионеров - Br567 тыс. 510, для детей в возрасте до 3 лет - Br581 тыс. 240, для детей 
ввозрасте от 3 до 6 лет - Br742 тыс. 830, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br759 тыс. 980, для детей- 
студентов - Br690 тыс. 340.).Шесть процентов белорусских граждан за чертой бедности - это мало, даже если 
сравнивать ситуацию не только со странами СНГ, но и с государствами Евросоюза. По данным 
общеевропейского исследования “Жизнь в Европе”, за чертой бедности находятся примерно 17 процентов 
жителей ЕС. Это около 85 миллионов человек.В Беларуси число относительно бедных граждан составляет 
12,5% населения. Однако за чертой бедности в Евросоюзе находятся те, у кого доходы в среднем ниже 10 
тысяч евро в год, а у нас - ниже, чем 1700 евро в год. В последние годы в Беларуси наблюдается тенденция к 
увеличению  относительной  бедности,  а  число  абсолютно  бедных  белорусов  остается  примерно 
одинаковым.[6] 
Проведѐнное нами социологическое исследование позволило получить представление о том, как 
идентифицируют себя представители трѐх социальных групп по слоям белорусского общества. Для опроса 
было выделено три группы населения: студенты, работающие и пенсионеры. В каждой из выделенных групп 
было опрошено по 50 человек. 
В процессе социологического опроса были заданы четыре вопроса: 
1.К людям какого материального достатка Вы себя относите? 
 
2.Что из перечисленного точнее всего характеризует материальное положение вашей семьи? 
3.Какого подхода Вы придерживаетесь в решении материальных проблем? 
4.Что бы Вы предпочли? 
Результаты опроса показали такие результаты: 1/3 респондентов относит себя к людям «со средним 
48-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИ Р, 2012 г. 
 
достатком» (располагает средствами на питание, одежду и текущие расходы, но не имеет возможности 
приобрести крупную бытовую технику). При этом 32,9% называют себя человеком со средним доходом, 46% 
пенсионеров считают свои доходы ниже средних, а 18,2% опрошенных вовсе считают себя бедными. 
Отвечая на следующий вопрос о материальном положении семьи, оказалось,что у большинства студентов 
денег  хватает  только  на  необходимые  продукты  питания  и  одежду,  на более  дорогие  вещи  приходится 
откладывать, а 31% студентов у которых денег, в принципе, хватает на нормальную, обеспеченную 
жизньподрабатывают.   Более половине работающих (55%) денег, в принципе, хватает на нормальную, 
обеспеченную жизнь. У опрошенных пенсионеров положение оказалось хуже: почти 90% пенсионерам часто 
приходится отказываться от необходимых продуктов питания и одежды, а если денег и хватает то только на 
необходимые продукты питания. 
Результаты следующего вопроса показали, что при решении материальных задач студенты и работающие 
поступают одинаково: либо стараются жить по средствам (55% и 58% соответственно), либо повышают свой 
доход всеми возможными способами(35% и 37%). Большинство пенсионеров (68%) стараются жить по 
средствам, а 26% респондентов данной социальной группы уменьшают уровень своих расходов. 
Анализ последнего вопроса показал, что в одинаковой пропорции среди студентов и работающих есть те 
которые готовы рисковать для того что бы жить богаче. А вот пенсионеры, в своем большинстве, не готовы 
рисковать и предпочитают жить беднее, зато без риска. 
Проведѐнное  нами  исследование,  позволило  выявить  отношение  представителей  разных  социальных 
групп к своему материальному положению. При этом важно подчеркнуть, что изучение специфики понимания 
и отношения людей к данной проблеме имеет особую значимость. 
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